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Суть впровадж ення: призначено для визначення пара­
лельності розташування зубів на 
щелепі, паралельності вестибу­
лярних, оральних й апроксималь- 
них стінок опорних зубів, вияв­
лення екватора коронки зуба.
Пропонується для впровадження в лікувально-про­
філактичних закладах практичної охорони здоров’я (обласних, 
міських, районних) стоматологічного профілю.
Відомий спосіб визначення паралельності розташування 
зубів на щелепі має ряд недоліків: в ньому використовується 
рухливий столик із спеціальним затискачем для утримання 
різних штифтів та олівця. Механічна зміна розташування 
штативу, закріплення штифтів та олівця приводить до значної 
похибки в визначенні паралельності стінок екватора та зуба.
Найбільш близьким до запропонованого технічного рішення 
є пристрій паралелометр ПМС-1. Суттєвим недоліком даного 
технічного рішення є пристрій, функція механічного 
переміщення столика по основній стійці та заміна знімного 
інструменту, що приводить до погрішності у вимірюванні.
Авторами запропоновано конструкцію ’ пристрою, який має 
змогу уникнути механічних рухів як з моделлю, так й 
інструментом, що значно зменшує погрішність в вимірюванні 
заданих параметрів.
Пристрій містить станину та додаткову стійку, відрізняється 
тим, що станина виготовлена круглої форми шкалою 360°, а 
стійка у вигляді вертикальної дуги з поділками 180°, на якій 
розміщено джерела світла червоного спектру з елементами 
керування.
Пристрій для визначення паралельності розташування зубів 
працює таким чином: фіксуємо модель на модельному 
столику, вмикаємо джерело світла і направляємо на модель, 
переміщуючи джерело світла по вертикальній дузі, фіксуємо 
необхідні показники на шкалі.
При вивченні моделі за допомогою світлового променю 
червоного спектру спрямованого на зубні ряди на моделі, 
фіксуємо показники на горизонтальній та дуговій шкалі і 
визначаємо паралельність двох або більше зубів та при 
необхідності паралельність альвеолярного гребня.
Запропонований пристрій для визначення паралельності 
розташування зубів на моделі, в якому удосконалено 
конструктивні та функціональні можливості шляхом заміни 
рухливих механічних елементів на джерело світлового 
променю червоного спектру, що дає змогу уникнути значної 
похибки у визначенні паралельності зубів на моделі.
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